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Sažetak: U radu će biti prikazana inovacija e-majice, koju je studentica diplomskog studija Tekstilne tehnologije i 






Minijaturizacijom elektroničkih komponenti, sklopova i računala potaknut je razvoj nove vrste odjeće u koju su 
uspješno integrirani elektronički i električni uređaji te elektroničke komponente. Takva vrsta odjeće nazvana je E-
odjeća (eng. e-clothing). Svojim sadržajem, koji uključuje  baterije, senzore, tipkovnice, jednostavnije elektroničke 
komponente te ožičenja koja dovode električnu energiju do naprava ugrađenih u odjeću, pretvara klasičnu odjeću u 
visokotehnološki proizvod. Time  e-odjeća, mijenjanjem vrste ugrađenih senzora, LE dioda i sl, a u skladu s potrebama 
nositelja odjevnog predmet može izraziti emocije nositelja takve odjeće, detektirati promjene na tijelu nositelja, 
omogućiti uočljivost nositelja u uvjetima slabog osvjetljenja ili samo pobuditi znatiželjne poglede drugih osoba. U e-
odjeću su integrirani elektronički uređaji koje nositelj odjevnog predmeta najčešće nosi sa sobom, poput mobitela i 
MP3 reproduktora zvuka, te je iz tog razloga ovakvu vrstu odjeće najbrže prihvatio mlađi naraštaj [1]. 
E-odjeća također može sadržavati svjetleće diode i/ili optička vlakna napravljena od stakla ili plastike, koja prenose 
svjetlosne signale [2]. Stoga e-odjeća ima estetsku komponentu u obliku svjetlosnih efekata, može iskazivati emocije 
nositelja, te u praktičnom smislu pripomagati boljoj uočljivosti osoba koje se nalaze u uvjetima slabije vidljivosti[3]. 
 
 
2. Opis inovacije 
 
Na temelju dizajnerske ideje projektiranja e-odjeće, sl. 1,  [23], za potrebe ovoga rada, načinjena je shema ugradnje 
svjetlećih dioda povezanih na Arduino platformi koristeći mikrokontrolerski sklop LilyPad. Svjetleće diode, 
mikrokontrolerski sklop i držač baterija  s baterijom povezane su vodljivim koncem. Nakon ugradnje svjetlećih dioda, 
Lilypad-a i držača za baterije na odjevni predmet, sl. 16, pristupilo se izradi algoritma upravljanja. Prema zamisli 
studentice, ugrađenim Lilypadom i svjetlećim diodama na odjevnom predmetu je  dobiven izgled zviježđa sl. 2. Uz  
izraženi modni koncept u odijevanju valja istaknuti da integracija različitih vrsta komponenata traži stručnjake 
interdisciplinarnog obrazovanja. Posebno su  zastupljena, uz tekstilnu tehnologiju, područja automatizacije odnosno 






Sl. 1 Projektiranja e-majice na platformi Arduino: a) dizajnerska ideja; b) provjera rada prototipa [4] 
 
Inovacija je prikazana na 43. Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložbi inovacija, 
prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, koja je održana u Zagrebu od 14. -17. studenog 





Sl. 2 E-odjeća inspirirana zviježđem [4] 
 





Osim tehničke funkcionalnosti e-odjeće, potrebno je dati pozornost počela i modnoj komponenti te izraženom Cyber 
look-u, što je posebno dobro prihvaćeno kod mladih, kao jedne od ciljnih skupina nositelja e-odjeće. Time se povećava 
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